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ABSTRAK 
 
Eucharistia Yacoba Nugraha, NIM: I 0313039. PENENTUAN LOKASI 
INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) KOMUNAL DI 
SENTRA INDUSTRI TAHU DUSUN PURWOGONDO, KELURAHAN 
KARTASURA.Skripsi. Surakarta: Program Studi Sarjana Teknik Industri 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Desember 2017. 
 
Dusun Purwogondo merupakan salah satu sentra industri tahu di Kecamatan 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Industri tahu ini dalam proses produksinya 
menghasilkan limbah cair yang selama ini belum diolah terlebih dahulu dan 
langsung dibuang ke lingkungan. Hal tersebut membuat tercemarnya lingkungan 
disekitar industri tahu. Untuk mengatasi hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab 
pemerintah maupun pengusaha untuk mengolah terlebih dahulu limbah yang 
dihasilkan sehingga pada saat limbah dibuang ke lingkungan sudah memenuhi baku 
mutu air limbah. Atas dasar permasalahan tersebut, maka perlunya dibangun 
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Karena keterbatasan biaya yang 
ada maka penentuan lokasi penempatan IPAL komunal sangatlah penting. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan menentukan lokasi IPAL komunal terbaik 
dengan menggunakan metode entropy untuk menentukan bobot setiap kriteria 
penentuan lokasi IPAL komunal dan metode VIKOR untuk menentukan prioritas 
alternatif terbaik. Penelitian ini diawali dengan studi pustaka dan studi lapangan 
untuk menentukan kriteria-kriteria pemilihan IPAL, deep interview dengan para 
ahli di bidangnya masing-masing untuk penentuan kriteria-kriteria pemilihan IPAL 
komunal, menentukan jumlah kebutuhan IPAL, melakukan kombinasi alternatif 
lokasi sesuai dengan IPAL yang dibutuhkan, menentukan bobot entropy untuk 
masing-masing kriteria dan pemilihaan lokasi terbaik. Hasil penelitian, diperoleh 
bobot awal kriteria penentuan lokasi IPAL komunal oleh para ahli yang subjektif 
diolah dengan metode entropy sehingga diperoleh bobot entropy yang lebih 
objektif. Bobot entropy tersebut kemudian diolah dengan metode VIKOR dan 
menghasilkan rangking lokasi terbaik. 
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ABSTRACT 
 
Eucharistia Yacoba Nugraha, NIM: I 0313039. DETERMINATION OF 
COMMUNAL WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) IN TOFU 
INDUSTRY CENTER IN PURWOGONDO VILLAGE, KARTASURA SUB-
DISTRICT.Undergraduate Thesis. Surakarta: Industrial Engineering 
Departement, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, December 2017. 
 
Purwogondo village is one of the tofu industrial centers in Kartasura Sub-
District, Sukoharjo District. The industry knows this in the process of producing 
liquid waste that has not been processed first and immediately discharged into the 
environment. This makes polluting in the environment around the tofu industry. To 
overcome it is already the responsibility of government and employers to process 
the first waste generated so that when the waste is discharged to the environment 
already meet the quality standards of waste water. On the basis of these problems, 
it is necessary to build a communal Waste Water Treatment Plant (WWTP). Due to 
the limited cost available, determining the location of WWTP communal placement 
is very important. Therefore, this study aims to determine the best communal 
WWTP location using the entropy method to determine the weight of each criterion 
for determining the location of communal WWTP and VIKOR method to determine 
the best alternative priority. This study begins with literature studies and field 
studies to determine the WWTP selection criteria, deep interviews with experts in 
their respective fields for the determination of communal WWTP selection criteria, 
determine the number of WWTP needs, perform alternative site combinations in 
accordance with the required WWTP , determine entropy weight for each of the 
best location criteria and selections. The result of the research, obtained the initial 
weight of criteria of determining the location of communal WWTP by the subjective 
experts treated by entropy method so as to obtain more objective entropy weight. 
The entropy weight is then processed by the VIKOR method and yield the best 
location ranking. 
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